




























ࡢ࣮࣌ࢫ࡛㐍ࡵࡓᩥࠋ Ꮠࡣ  㡢ᅗ㡰࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓏሙே≀ࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡟ฟ⌧ࡍࡿ㡰࡛
Ꮫࢇࡔࠋࣘࢽࢵࢺ㸯ࠊ㸰࡛ࡦࡽࡀ࡞ࠊࣘࢽࢵࢺ㸱ࠊ㸲࡛࢝ࢱ࢝ࢼࡀ࡯ࡰ࢝ࣂ࣮ࡉࢀࡿࠋ
ẖᅇࡢᤵᴗෆᐜࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋձ๓ᅇࡢᤵᴗࡢ㡢ㄞࢡ࢖ࢬᐇ᪋ࠊղ࣮࣐ࣟᏐ
࡛ㄞࡳ᪉ࡀేグࡉࢀࡓࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆぢ࡞ࡀࡽ⪺ࡁࠊព࿡ࢆ☜ㄆࡍࡿࠊճᩘᅇ㡢ㄞࡍࡿࠊ
մ༢ᩥᏐ࡛㡢࣭ᩥᏐࢆ☜ㄆࡋࠊྛ⮬ᩥᏐ࣮࢝ࢻࢆసᡂࡍࡿࠊյᩥᏐ࣮࢝ࢻࢆ౑ࡗ࡚ࠊ
ぬ࠼ࡿࡓࡵࡢάືࢆࡍࡿ㸦ㄒᙡ࣭ᩥ࡛ࣞ࣋ࣝ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࠊ࣮࢝ࢻࢆ୪࡭ࡿ➼㸧ࠊյ෌ᗘ
࣮࣐ࣟᏐ࡞ࡋ࡛ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡢ㡢ㄞ⦎⩦ࢆࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣘࢽࢵࢺẖ࡟సᩥࢆᐟ㢟࡜ࡋ࡚
ㄢࡋࠊᤵᴗ࡛ࡣᏛ⏕ྠኈ࡛ᣢཧࡋࡓసᩥࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ⛅Ꮫᮇࡣᩍ⛉᭩࣭Ꮫ⩦᪉ἲࢆኚ᭦ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦ෆᐜࡀ඘ᐇࡋࡓࡼ࠺࡛ࠊ
ከࡃࢆᏛࢇࡔ࡜࠸࠺ኌࡀከᩘ࠶ࡀࡾࠊ࡯ࡰ඲ဨࡀ⮬ศ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡁࠊ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢᤵᴗ୰ࡢᵝᏊ࠿ࡽࡶࠊ 㡢ᅗ㡰࡟༢ㄒ࡛ࣞ࣋ࣝᩥᏐࢆᏛ
ࡪࡼࡾࠊㄯヰࡢ୰࠿ࡽᏛࡪ᪉ࡀࠊゝㄒάືࡢᖜࢆᗈࡆ࡞ࡀࡽᩥᏐࡢ⩦ᚓࡶ㐍ࡴࡇ࡜ࡀ
࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ௒ᚋࡶࠊᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢྍ⬟ᛶࡀᗈࡀࡿᤵᴗࢆᶍ⣴ࡋࡓ࠸ࠋ
